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子育てしやすい環境である。また、2014 年から外国人住民の割合が増加している（2014 年は F 市
1.01％，全国 1.56％；2018年は F市 1.21％，全国 1.96％；2019年は F市 1.23％，全国 2.09％）。
特に製造業に就業している外国籍労働者が増え、それに応じて、様々な有志の団体による日本語教室
や防災講座等が開かれている。このような状況の中で、筆者は F市の児童館からの要望に応じて、毎


















異文化教育の    
行動意図 




 表 1. 構成概念と質問項目 



























































表 2. 構成概念と質問項目 




























































評 価 子どもが児童館の国際交流活動に参加したことに対する評価 
表 3.異文化交流会の実施内容 
順番 実施項目 実施時間 
1 あいさつ、外国人講師の紹介 約 5 分程度 
2 外国人講師による母国文化の紹介（第一部） 約 30 分程度 
3 外国人講師の指導に基づき、外国料理の体験を行う 約 1 時間半程度 
4 試食を行う 約 1 時間程度 
5 外国人講師による母国文化の紹介（第二部） 約 15 分程度 












の 2 段階モデルを基に仮定した異文化教育モデルの構成概念を測るための新規の 14 項目から構成さ
れている。児童の質問への理解を配慮し、保護者向けアンケート項目と意味上、差がないように、理
解しやすく言い換え、ルビをつけた。各項目を「そう思わない」から「そう思う」の 5件法で測定す
る。5 つの児童館での異文化交流会で参加者全員、合計 69 人の子どものアンケートが回収できた。
また、43人の保護者のアンケートが郵送により回収できた（回収率は 31％）。なお、異文化交流会の











項目 人数 有効％ 欠損値 
性別 
男 19 27.5% 
4 
女 46 66.7% 
学年 
低学年（1～3 年生） 25 36.2% 
5 




Ａ児童館 15 21.7% 
0 
Ｂ児童館 6 8.7% 
C 児童館 26 37.7% 
D 児童館 15 21.7% 
E 児童館 7 10.1% 
報告
予定 
ある 57 82.6% 
0 
なし 12 17.4% 
注： 1）Ａ、B、E 児童館は市の郊外に、C、D 児童館は市内
中心部に位置している。 
表５.保護者の属性（N=43） 
項目 人数 有効％ 欠損値 
性別 
男 19 44.2% 
0 
女 24 55.8% 
異文化経験 
ある 32 74.4% 
0 
ない 11 25.6% 
転職経験 
ある 8 18.6% 
0 




ある 35 81.4％ 
2 
ない 6 14.0％ 
事後 
ある 28 65.1％ 
2 
ない 13 30.2％ 
異文化交流 
会への評価 
よい 41 95.3％ 
0 































 3.3.1 児童の意識及びその影響要因 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3.3.3 児童と保護者の意識の比較 
異文化及び異文化教育に対する意識を測定する 14 項目について、児童と保護者の回答データを統
合し、独立したサンプルの t 検定を実施し、両側の差異を測った。実施結果を表 14 に示す。質問項
目の⑶，⑺，⑼，⑾、⑿，⒁に関して、両側の間に、有意な差が見られなかった。残りの 8項目に関
して、有意な差が見られた（灰色の部分）。更に、残りの 8 項目のみを用いて、保護者と児童の回答




















項  目  平均値 t df p 
⑴周辺外国人の増加 
保護者 3.19 


































































⑴ 周辺外国人の増加    ⑵ 外国人の増加は子どもの教育環境に影響 
⑷ 家庭環境は子どもの世界観の形成に意義あり 





5.0 そう思う                   
4.0 ややそう思う  
3.0 よくわからない  
2.0 あまりそう思わない  
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In developmental education for children, the influence of the local and family 
environment is to be emphasized, and education on "attitude formation toward 
others who are different from oneself" is also important. In addition to the growing 
anxiety about raising children at home, the increasing number of foreigners or 
people from overseas has changed the local community has caused changes in the 
environment surrounding children. It is considered that the changes in the local 
environment due to the increasing foreigners have some significant influence over 
children in forming their values and world views. This study aims to reexamine the 
importance of intercultural education. For this purpose, we conducted a 
questionnaire survey to children and their parents who were participants of an 
intercultural exchange meeting at the local children's center. We analyzed  
attitudes of children to different cultures as well as parents’ attitudes toward 
intercultural education. Our finding is that the cause of the difference in 
consciousness between children and their parents was "lack of parent-child 
communication regarding intercultural education". Also, we clarified the effects of 
intercultural exchange activities and the role of children's center. 
These results suggest the followings for considering intercultural education for 
children. The children's center should redesign their educational contents as a part 
of child care, hold learning sessions for parents on how to provide their children 
with intercultural education, and implement intercultural exchange activities in 
which both parents and children can participate together. 
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